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ABSTRAK: Konsep pendaraban merupakan antara konsep asas yang paling penting dalam mata pelajaran 
matematik dan perlu dikuasai oleh semua murid sejak di sekolah rendah. Namun, kebanyakan  murid  tidak  
memahami  bagaimana  proses  pendaraban  berlaku  dan  yang  paling sukar ialah kerana mereka tidak 
menghafal sifir. Justeru, satu kaedah baru diperkenalkan bagi membantu murid meningkatkan kemahiran 
mendarab disamping dapat menguasai fakta asas darab dengan lebih baik. Lapan orang murid tahun empat 
telah dipilih sebagai sampel kajian adalah dari sebuah sekolah di daerah Jasin, Melaka. Kesemua sampel 
adalah terdiri daripada murid yang lemah dalam pendaraban. Tinjauan awal melalui pemerhatian semasa 
sesi pengajaran dan rujukan dokumen telah dilakukan pengkaji sebelum memperkenalkan kaedah titik. 
Sebanyak lapan kali intervensi kaedah titik selama setengah jam telah dijalankan. Data  dikumpulkan  melalui  
ujian  pra, ujian  pasca dan menggunakan senarai semak pemerhatian. Hasil analisis  data statistik mendapati  
bahawa  hampir  kesemua  sampel menunjukkan  peningkatan  markah  dalam  ujian  pasca. Keputusan 
penyelidikan menunjukkan  bahawa Kaedah Titik sangat berkesan sebagai kaedah alternatif untuk 
membantu meningkatkan penguasaan murid dalam operasi darab sebarang nombor dalam lingkungan 100 
000 dan juga dapat meningkatkan keyakinan murid ketika menjawab soalan pendaraban. 
 
KATA KUNCI: Pendaraban, Kaedah titik 
 
 
PENDAHULUAN 
Kemahiran asas matematik yang sering menjadi masalah kepada murid sekolah rendah adalah masalah 
pendaraban. Kenyataan ini disokong oleh Patrick (2008) yang menyatakan bahawa konsep darab dan bahagi 
adalah sangat susah untuk oleh murid jika dibandingkan dengan kemahiran penambahan dan penolakan 
nombor. Selain itu, menurut Groves (2006), dalam keempat- empat fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi, 
murid-murid dilihat menghadapi kesukaran dalam menguasai fakta asas darab. 
 
Terdapat banyak kajian tentang pendaraban yang telah dijalankan oleh pakar matematik, guru matematik dan 
juga ahli psikologi, bagi mengkaji punca kesilapan murid dalam pengiraan pendaraban. Hasil dapatan mereka 
menunjukkan bahawa operasi pendaraban adalah satu prosedur yang kompleks dan susah untuk difahami oleh 
murid-murid sekolah rendah kerana murid perlu mengingat fakta asas sifir (Nik Aziz, 2010). Hal ini 
mengakibatkan kebanyakan murid gagal menguasai kemahiran operasi pendaraban dalam bentuk lazim. 
Dapatan ini disokong lagi dengan kajian yang telah dijalankan oleh Jemaah Nazir Institusi Pendidikan (JNIP, 
2012) mengenai pengajaran dan penguasaan fakta asas Matematik di  kalangan  murid Tahun  4  sekolah-
sekolah  kebangsaan  di  128  sekolah  di seluruh negara pada tahun 2012 menunjukkan bahawa 65% murid 
belum dapat menguasai soalan yang berkaitan operasi darab. 
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Operasi darab sering menjadi masalah kepada pelajar terutamanya apabila melibatkan pendaraban lebih dari 
satu digit.  Subtopik mendarab sebarang nombor dua digit dengan dua digit telah dipilih dalam kajian ini kerana 
operasi darab ini melibatkan penyusunan semula hasil darab yang sering menjadi kekeliruan pelajar apabila 
menyelesaikan soalan darab dengan menggunakan kaedah bentuk lazim seperti yang dinyatakan dalam kajian 
Nadzeri (2012). 
 
Justeru kaedah ini diperkenalkan  supaya dapat membantumeningkatkanpenguasaankemahiranmendarab dan 
ianyajuga memberikansatukeseronokanbarukepadamuriddalammempelajari matematik.Pengkajimelihat 
bahawa kaedah pendaraban menggunakan titikini adalah satu alternatif yang sangat baik bagi 
meningkatkankemahiranmendarabsebarang nomborbagimuridyang lemahdan muridyang 
sukarmenghafalsifir. 
 
MODEL KAJIAN 
 
Reka bentuk kajian ini ialah kajian tindakan yang menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Rasional 
pemilihan kaedah ini ialah untuk mengukur pencapaian murid melalui instrumen ujian pra dan ujian pos. 
Data-data yang akan dikumpul berbentuk numerikal dan dianalisis untuk menilai mencapaian murid seperti 
yang telah ditetapkan oleh objektif kajian. Manakala data menggunakan kaedah kualitatif pula diukur dengan 
menggunakan skala yang ditetapkan (Nik Azis 2014; Rosinah Edinin 2012).  
 
Model kajian tindakan yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan model kajian tindakan 
Stephen Kemmis dan Mc Taggart (1988) . Model ini menyarankan empat langkah kajian tindakan 
berdasarkan gelungan iaitu Mereflek(Reflect), Merancang (Plan), Bertindak (Action), dan Memerhati 
(Observe).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERTINDAK 
Melaksana tindakan bagi mengatasi 
masalah yang menjadi fokus kajian. 
MEMERHATI 
Mengumpul dan menganalisis data 
bagi menilai keberkesanan 
tindakan yang dijalankan. 
MEREFLEK 
Mereflek bagi melihat kekuatan 
dan kelemahan P&P guru. 
MERANCANG 
Merancang tindakan bagi 
mengatasi masalah yang dihadapi 
GELUNG 
KEDUA 
GELUNG 
PERTAMA 
Kumpul data 
Analisis data 
Analisis data 
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Rajah 3.1 : Proses Kajian Tindakan Model Kemmis dan Mc Taggart 
PENGGUNAAN KAEDAH TITIK 
 
Dalam konteks kajian ini, kaedah titik merujuk kepada satu kaedah alternatif bagi membantu murid 
mengingati fakta asas darab bagi menjawab soalan pendaraban yang menggunakan kaedah bentuk lazim. 
Kaedah ini akan diperkenalkan bagi memudahkan murid-murid 4 Al-Farabi supaya menginggati fakta asas 
darab dan dapat menjawab soalan pendaraban dengan betul. Titik merujuk kepada titik persilangan antara 
dua garis.  Cara menggunakan kaedah titik. 
Sebagai contoh, cari hasil darab 2345 x 5 = 
1) Murid akan tetap menggunakan bentuk lazim untuk menjawab cuma perlu ditambahbaik dengan 
menggunakan kaedah titik untuk mencari hasil darab antara setiap digit di dalam soalan. 
2) Garisan yang perlu dibuat berdasarkan angka yang paling besar di dalam soalan. 
 
 2 3 4 5      
x          5 
 
3) Murid akan mengira bilangan titik bagi menentukan jawapan bagi hasil darab. Bagi mencari hasil darab 5 
x5 adalah bersamaan dengan 25 titik. Justeru, nilainya adalah 25. Murid seperti biasa mengisi jawapan 
pada bentuk lazim dan melakukan pengumpulan semula.  
4)Bagi mengira hasil jawapan nilai pendaraban yang lain, murid hanya perlu mengira titik persilangan 
mengikut nilai yang diperlukan.  
 
FOKUS KAJIAN 
 
Kaedah ini memberi fokus kepada masalah berkaitan operasi darab iaitu masalah tidak mengingati fakta asas 
darab ataupun tidak menguasai sifir. Kajian ini dijalankan bagi melihat sejauh mana kaedah titik membantu 
dalam meningkatkan penguasan murid dalam melakukan operasi pendaraban sebarang nombor. Hal ini 
kerana, kebanyakan  murid  tidak  memahami  bagaimana  proses  pendaraban  berlaku  dan  yang paling 
penting ialah tidak menghafal sifir. 
 
Seperti mana yang kita ketahui, pendaraban membuatkan pengiraan kita menjadi lebih mudah dan cepat 
berbanding kita menggunakan operasi penambahan. Antara  kesilapan  lain  yang dilakukan oleh murid ialah  
tidak  tahu  bagaimana  untuk  memulakan  proses  pendaraban (sehingga membuatkan pelajar meninggalkan 
ruangan kosong),  tersalah meletakkan nombor dalam situasi  pendaraban  separa  (partial  multiplication),  
tidak  mengingat  sifir  sehingga  meletakkan jawapan  sifir  yang  salah  (Aida Ibrahim, 2006)  dan  juga  
kecuaian  dalam melakukan operasi darab(Ahmad, 2014).  Kesemua masalah-masalah ini sangat 
membimbangkan dan akan memberi kesan terhadap prestasi dan keputusan murid kelak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
x 5 
1 
2 
3 
4 
5 
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OBJEKTIF DAN PERSOALAN KAJIAN 
 
Secara keseluruhannya, kajian ini dijalankan bertujuan untuk: 
 
1. Meningkatkan penguasaan murid dalam menyelesaikan soalan pendaraban dengan betul menggunakan 
kaedah titik. 
2. Meningkatkan keyakinan murid ketika menjawab soalan pendaraban dengan menggunakan kaedah titik. 
 
Persoalan kajian yang dijalankan adalah seperti berikut: 
 
1. Adakah kaedah titik dapat meningkatkan penguasaan murid dalam menyelesaikan soalan pendaraban 
dengan betul? 
2. Adakah kaedah titik dapat meningkatkan keyakinan murid ketika menjawab soalan pendaraban? 
 
KUMPULAN SASARAN 
 
Dalam kajian ini, sampel yang terlibat adalah seramai 8 orang murid tahun empat. Lima orang murid lelaki 
dan tiga orang murid perempuan. Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah di daerah Jasin, Melaka dengan 
populasi kajian ialah seramai 212 orang murid yang mewakili seluruh jumlah murid di sekolah tersebut. 
Sampel kajian ini ditentukan melalui persampelan bertujuan kerana responden telah dikenal pasti melalui 
tinjauan awal yang dijalankan bagi menentukan masalah dan fokus kajian. Hal ini bertepatan dengan kajian 
yang dijalankan oleh Rosinah Edinin (2012), persampelan bertujuan digunakan kerana responden 
mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki bagi menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran.  
 
 
 
Rajah 2 : Peratus sampel yang dipilih berdasarkan jantina 
 
 
 
Peratus sampel yang dipilih berdasarkan jantina
Lelaki
Perempuan 62%
38% 
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DAPATAN KAJIAN 
 
Analisis Kuantitatif 
 
Menjurus kepada permasalahan murid yang telah dikenalpasti, pengkaji telah membantu murid untuk 
mengukuhkan semula penguasaan konsep mereka terhadap kemhiran untuk mendarab. Kemudian, pengkaji 
menjalankan ujian pra untuk sampel yang telah dikenalpasti. Berdasarkan ujian pra yang telah diperoleh, 
sampel diajar dengan menggunakan kaedah titik bagi meningkatkan kemahiran mendarab tanpa perlu 
menghafal sifir. Dapatan kajian yang diperoleh adalah seperti Rajah 3 berikut: 
 
 
Perbandingan Peratus Skor Ujian Pra Dan Ujian Pasca 
 
 
 
Rajah 3 : Perbandingan peratus skor ujian pra dan ujian pasca 
 
Rajah 3 menunjukkan hasil dapatan analisis bagi dapatan markah sampel bagi ujian pra dan ujian pasca 
setelah menjalankan ujian pasca kitaran kedua. Dapatan menunjukkan terdapat peningkatan dengan 
penggunaan Kaedah Titik. Hal ini kerana, sampel yang langsung tidak menjawab soalan dengan mendapat 
markah 0 ketika ujian pra telah meningkat markahnya sehingga 80%. Secara keseluruhannya, kesemua 
sampel menunjukkan kenaikan markah yang sangat tinggi berbanding ujian Pra. Hal ini kerana sampel telah 
mengetahui fakta asas darab dan tidak perlu menghafal sifir bagi menjawab soalan pendaraban.  
 
Jadual 1 : Perbandingan markah ujian pra dan ujian pasca 
 
Sampel Skor(%) Peratus Peningkatan 
Ujian Pra Ujian Pasa 
S1 0 80 80 
S2 50 100 40 
S3 20 90 70 
S4 0 80 80 
S5 10 90 80 
S6 10 80 70 
0
20
40
60
80
100
120
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Ujian Pra
Ujian Pasca
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S7 40 100 60 
S8 20 90 70 
Purata Min 18.75 88.75 Purata % 
peningkatan 
   68.75 
 
Berdasarkan analisis dalam Jadual 1, purata markah bagi setiap sampel dalam ujian pra adalah sebanyak 
18.75 peratus sahaja. Hal ini menunjukkan bahawa, sampel secara kasarnya sukar untuk mendapatkan 
markah lulus kerana meraka hanya memperoleh markah purata kurang dari 40 peratus. Namun begitu, 
setelah kaedah titik diperkenal dan diajar kepada sampel dan pada masa yang sama konsep pendaraban 
diperkukuhkan, purata min bagi sampel kajian bagi ujian pasca telah meningkat sebanyak 70 peratus 
menjadikannya 88.75 peratus. Peningkatan yang sangat memberansangkan ini menunjukkan bahawa sampel 
telah dapat menjawab soalan-soalan pendaraban dengan betul dan dapat menguasai fakta asas sifir dengan 
baik. Justeru, kemungkinan kesilapan yang dilakukan hanya disebabkan oleh kecuaian semasa dalam 
pengiraan.  
 
Analisis Kualitatif 
 
Sepanjang menjalankan penyelidikan kajian tindakan ini, pengkaji telah membuat pemerhatian terhadap 
lapan orang sampel. Pemerhatian ini dijalankan setelah pengajaran mengenai kaedah titik telah 
diperkenalkan. Pemerhatian dianalisis menggunakan borang senarai semak pemerhatian. Dapatan kajian 
yang telah dianalisis ditunjukkan pada Jadual 2.  
 
Jadual 2: Senarai Semak Pemerhatian Skala Berkadar 
 
Bil Sampel Senarai Semak Pemerhatian Skala Berkadar 
1=Lemah, 2=Sederhana, 3=Baik, 4=Cemerlang 
Jumlah Min 
Skor (Gred) 
 
  Aspek  
 
  Memahami 
soalan 
Memahami 
konsep 
pendaraban 
Berusaha 
menjawab 
soalan 
Menjawab 
dengan betul 
 
1 S1 3 2 3 3 3 
2 S2 4 4 4 4 4 
3 S3 4 3 4 4 4 
4 S4 3 2 4 3 3 
5 S5 3 3 4 4 4 
6 S6 3 2 3 3 3 
7 S7 4 4 4 4 4 
8 S8 4 3 4 4 4 
 
Hasil daripada analisis mendapati 5 daripada 8 orang sampel telah mempunyai pengetahuan dan kemahiran 
yang cemerlang dalam mendarab sebarang nombor dengan satu digit manakala selebihnya seramai 3 orang 
masing-masing dalam kategori baik. Perkara ini menunjukkan bahawa, dengan menggunakan kaedah titik ini 
telah meningkatkan kefahaman murid mengenai konsep pendaraban dan meningkatkan keyakinan mereka 
untuk menyelesaikan soalan dan menjawab dengan betul.  
 
Manakala di peringkat akhir penyelidikan ini, pengkaji telah mendapatkan data temu bual mengenai kaedah 
yang manakah memudahkan murid untuk menjawab soalan pendaraban. Berdasarkan analisis kesemua 
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sampel(100 peratus)  memilih dan menyatakan bahawa kaedah titik memudahkan mereka untuk menjawab 
soalan pendaraban sekaligus meningkatkan penguasaan mereka dalam mengingati fakta asas darab.  
 
 
RUMUSAN 
 
Dapatan daripada kajian ini mendapati Kaedah Titik berjaya membantu meningkatkan kemahiran murid 
mendarab sebarang nombor dengan satu digit dan seterusnya meningkatkan prestasi markah mereka di 
dalam ujian. Pengunaan Kaedah Titik ini telah meningkatkan prestasi murid sebanyak 40 peratus sehingga 80 
peratus dalam skor ujian yang mereka lalui.  
 
Berdasarkan pandangan sampel yang telah dipilih, kesemunya bersetuju dan menyatakan bahawa Kaedah 
alternatif  ini sangat membantu dalam meningkatkan kemahiran mereka untuk mendarab sebarang nombor 
tanpa perlu mengingati sifir. Justeru, kaedah ini amat sesuai dilaksanakan bagi menarik minat murid lemah 
dan juga murid cemerlang dalam pembelajaran matematik terutamanya bagi tajuk pendaraban.  
 
PERBINCANGAN DAN CADANGAN 
 
Sebagai kesimpulannya, penyelidikan ini telah memberikan keputusan yang sangat memberansangkan 
apabila kesemua sampel menunjukkan peningkatan skor yang tinggi dalam ujian pasca. Justeru itu, cadangan 
untuk kajian seterusnya pengkaji ingin mengubah kumpulan sasaran kepada murid tahun 2 dan tahun 3 yang 
masih baru dalam topik pendaraban. Hal ini kerana, apabila permasalahan diatasi di peringkat yang lebih 
awal maka tidak akan berlaku permaslahan yang lebih rumit di peringkat yang lebih tinggi( Ahmad N., 2014).  
Selain daripada itu, cadangan bagi kajian lanjutan yang akan dijalankan ialah pengkaji akan menumpukan 
pula kepada kemahiran mendarab yang lebih tinggi iaitu kemahiran mendarab sebarang nombor bulat 
dengan nombor dua digit dan juga tiga digit. Selain itu, dalam penyelidikan ini sampel yang digunakan oleh 
pengkaji hanya lapan orang sampel sahaja. Jadi untuk kajian seterusnya, bilangan sampel yang digunakan 
akan dipertingkatkan kepada bilangan sampel yang lebih banyak. Dengan peningkatan bilangan sampel 
tersebut, diharap agar ianya dapat memberikan gambaran sebenar berkenaan tahap pencapaian murid.  
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